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OPTIMASI EMULGATOR DALAM FORMULASI 
SEDIAAN LOTION MINYAK ALMOND
Penggunaan kosmetik yang tidak sesuai dapat menyebabkan 
kondisi kulit kering. Hal ini dapat diatasi dengan 
menggunakan lotion pelembab, misalnya minyak almond 
Diperlukan kombinasi emulgator yang sesuai untuk 
menghasilkan sediaan lotion yang memenuhi syarat
Mendapatkan komposisi 
optimum Tween 80 dan 
Span 80 yang dapat 
menghasilkan lotion 
minyak almond dengan 
sifat fisik dan stabilitas 
fisik yang memenuhi 
persyaratan selama 
jangka waktu tertentu, 
dan melihat kemampuan 
sediaan lotion dalam 
mempertahankan 
kelembapan kulit
Desain simplex lattice 2 faktor 2 level 
Respon diamati : Viskositas, daya sebar dan 
pergeseran viskositas
LATAR BELAKANG TUJUAN
METODE PENELITIAN
Uji Transepidermal 
water loss
•Viskositas sediaan lotion yang dihasilkan berkisar 36,7-42,7 
dPas, daya sebar 6,5-7,5 cm dan pergeseran viskositas 
8,2-14,4% setelah penyimpanan selama 30 hari. 
• Formula optimum terbukti mampu melembapkan kulit subjek 
secara signifikan (p < 0,05) dilihat dari menurunnya nilainya 
TEWL subjek dengan nilai awal antara 5,37-15,53 g/h/m2 
menjadi 3,57-11,86 g/h/m2. 
HASIL PENELITIAN
Bahan F1 F2 F3 F4 F5
Minyak almond 4 4 4 4 4
Metil paraben 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Tween 80 4 5 6 7 8
Span 80 6 5 4 3 2
Cera alba 4 4 4 4 4
Propilen glikol 10 10 10 10 10
Asam stearat 5 5 5 5 5
Aquadest add 100 add 100 add 100 add 100 add 100
Diperoleh kombinasi 
Tween 80 dan Span 80  
dengan sifat fisik dan 
stabilitas fisik yang 
memenuhi syarat dan 
terbukti mampu 
mampu 
mempertahankan 
kelembapan kulit.
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SEKAPUR SIRIH 
 
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Illahi yang dengan rahmat dan hidayah-Nya telah membawa kita 
hingga tersusunnya prosiding ini. Prosiding ini berisi kumpulan abstrak makalah dari para akademisi 
dan praktisi di berbagai bidang ilmu dalam lingkup kefarmasian, yang telah dipresentasikan dan 
didiskusikan dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia yang diselenggarakan oleh 
Ikatan Apoteker Indonesia pada 12-15 Maret 2019. PIT 2019 ini mengangkat tema “Enhancing Public 
Access to Pharmacist in Digital Era”. 
 
Prosiding ini disusun untuk mendokumentasikan gagasan dan hasil penelitian dalam ruang lingkup 
kefarmasian yang terdiri dari bidang Farmakologi dan Toksikologi (FT), Farmasetika dan Teknologi 
Farmasi (FF), Farmasi Bahan Alam dan Obat Tradisional (FA), Farmasi Klinik, Farmasi Sosial, 
Pendidikan dan Regulasi (FK), serta Kimia Medisinal, Biologi Molekuler dan Bioteknologi (KM). 
 
Diharapkan prosiding ini dapat memberikan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam dunia 
kefarmasian dan upaya pembelajaran sepanjang hayat demi pencapaian kompetensi Apoteker yang 
selaras dengan kemajuan jaman. Selain itu diharapkan pula terjalin komunikasi dan kerjasama antar 
peneliti baik akademisi maupun praktisi. Dengan demikian, seluruh pihak yang terlibat dalam dunia 
kefarmasian dapat terus termotivasi dan terus bersinergi untuk berperan aktif membangun kemajuan 
Apoteker Indonesia yang lebih berkualitas melalui penelitian-penelitian yang bermutu dan 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan produk kefarmasian yang bermutu, 
memberikan konseling, informasi dan edukasi mengenai terapi pasien, bekerjasama untuk pencegahan 
penyakit, dan pemberian obat yang berbasis bukti. 
 
Prosiding ini diselesaikan atas kerjasama dengan berbagai pihak, untuk itu penghargaan setinggi-
tingginya disampaikan kepada: 
1. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia beserta jajarannya, dan seluruh panitia yang 
terlibat dalam PIT IAI 2019. 
2. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya 
yang telah melaksanakan mandat dari PP IAI untuk menjadi panitia pelaksana PIT 2019 di 
Bandung, Jawa Barat. 
3. Seluruh penyaji makalah pada PIT 2019 yang telah berkontribusi dalam mengirimkan artikel 
yang menjadi isi dari prosiding ini. 
4. Seluruh mitra bestari dan para moderator yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta 
pemikiran, untuk menilai artikel yang disajikan dalam prosiding ini. 
 
Disadari bahwa prosiding ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu panitia terbuka terhadap 
segala saran dan kritik yang membangun demi perbaikan prosiding PIT IAI yang nantinya akan 
diterbitkan di tahun-tahun mendatang. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi seluruh pihak terkait. 
 
 
Bandung, 15 Maret 2019 
Panitia Bidang Ilmiah PIT IAI 2019 
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ABSTRAK 
 
Latar belakang: Kondisi kulit kering dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya 
penggunaan sabun dengan pH yang tidak sesuai dengan pH kulit. Salah satu upaya untuk 
menggurangi akibat kulit kering adalah menggunakan produk lotion dengan kandungan bahan 
yang dapat menjaga kelembapan kulit, misalnya minyak almond. Untuk menghasilkan sediaan 
lotion yang memenuhi persyaratan kualitas, diperlukan kombinasi emulgator yang sesuai.  
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan komposisi optimum Tween 80 dan Span 
80 sebagai emulgator yang dapat menghasilkan lotion minyak almond dengan sifat fisik dan 
stabilitas fisik yang memenuhi persyaratan selama jangka waktu tertentu, dan melihat 
kemampuan sediaan lotion dalam mempertahankan kelembapan kulit.  
Metode: Desain penelitian eksperimental dengan metode optimasi Simplex Lattice Design 2 
faktor dan 2 level, yaitu 4-8% untuk Tween 80 dan 2-6% untuk Span 80. Sifat fisik sediaan 
lotion dilihat berdasarkan respon viskositas dan daya sebar, sedangkan parameter stabilitas 
fisik dilihat berdasarkan respon pergeseran viskositas setelah penyimpanan selama 30 hari. 
Uji Transepidermal Water Loss (TEWL) dilakukan untuk melihat kemampuan lotion minyak 
almod dalam mempertahankan kelembapan kulit.    
Hasil penelitian: Minyak almond dapat diformulasikan menjadi sediaan lotion dengan 
kombinasi Tween 80 dan Span 80, dengan organoleptis sediaan berwarna putih, dan tekstur 
yang lembut. Viskositas sediaan lotion yang dihasilkan berkisar 36,7-42,7 dPas, daya sebar 
6,5-7,5 cm dan pergeseran viskositas 8,2-14,4% setelah penyimpanan selama 30 hari. Dari 
kelima formula yang diuji, kombinasi Tween 80 dan Span 80 dengan proporsi 7%:3% dan 
8%:2% masuk dalam formula optimum dengan respon yang diharapkan. Berdasarkan hasil uji 
TEWL, formula optimum terbukti mampu melembapkan kulit subjek secara signifikan (p < 
0,05) dilihat dari menurunnya nilainya TEWL subjek dengan nilai awal antara 5,37-15,53 
g/h/m2 menjadi 3,57-11,86 g/h/m2.  
Kesimpulan: Dengan kombinasi Tween 80 dan Span 80 sebagai emulgator minyak almond 
dapat diformulasikan menghasilkan sediaan lotion dengan sifat fisik dan stabilitas fisik yang 
memenuhi syarat sampai batas waktu penyimpanan yang ditentukan, dan terbukti mampu 
mampu mempertahankan kelembapan kulit.  
 
Kata kunci: tween 80, span 80, minyak almond, lotion. 
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